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Greenwood 33
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FRANKLIN COUNTY
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Farmington
Industry
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Moose River
Brighton 
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Alton
Bradford 
Burlington 
Charleston 
Corinth 
Edinburg 
Enfield 
Glenburn 
Greenbush 
Greenfield 
Howland 
Hudson 
Indian Island Voting Distric 
Kenduskeag 
Lagrange 
Lee
Levant 
Lincoln 
Lowell
Mattawamkeag 
Maxfield 
Old Town 
Passadumkeag 
Springfield 
Winn
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Carroll 
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Grand Falls 
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Baileyville s e
Beals 33
Beddington —
Calais 9/ /
Centerville 3
Charlotte é
Cherryfield 3 1
Columbia 3
Columbia Palls J S 9
Cooper 7
Crawford 3
Cutler 9
Danforth 3.0
Deblois JL
Dennysville / /
East Machias S 3
Eastport 77
Harrington
Indian Township Voting
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Jonesboro J X
Jonesport S3
Lubec
Machias S i
Machiasport 33
Marshfield / S
Meddybemps
Milbridge 3  0
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Blaine
Bridgewater
Castle H i l l
Chapman
Crystal
Dyer Brook
Easton
Fort F a ir f ie ld
Hammond
Hersey
Hodgdon
Houlton
Linneus
L it t le to n
Ludlow
Mapleton 
Mars H i l l  
Ma sardis 
M e rr ill 
M onticello  
New Limerick 
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Portage Lake 
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